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Yine Şiire Dair
üzel şiir, ölçülü olmıyabilir, fakat 
mutlaka «şekilli» dir, demiştim. Öy­
ledir, lâkin bu ölçü veya şekil, muhtevâ- 
dan ayrı, hazır elbise gibi mısraın şura­
sında burasında buruşukluklar veya ger­
ginlikler yapan bir kalıp da olmamalıdır. 
Vezin, mısraın mûsikîsini ölçmeye imkân 
veren bir âlet hükmündedir, mısraın ken­
disi değildir. Aksi halde şiir değil, nazım 
olur.
erçek şâir ölçülü yazarken de vezni 
susturmasını bilir, ötekilerde - tak- 
lidlerinde - ise, şâir değil vezin - yahut ve- 
zinsizlik - konuşur... Gerçek şâirle takli­
dini teşhise en iyi imkân veren vezin, şüp­
he yok ki arûzdur. Bu sihirbaz vezin, bir 
masal perisi gibi, koynunda sakladığı 
âhenk iklimine, âşıklarının hepsini öyle 
kolay kolay kabul etmez. Sözümü iki ör­
nekle açıklayayım: Mısraları« uygunsuz 
yerlerine gelişi güzel virgüller konulmuş 
gibi, bir nefeste okumamıza imkân olmı- 
yan :
Geçen akşanı/ eve deldim/ dediler Seyfi Baba 
Hastalanmış/ yatıyormuş../ Nesi varmış/ acaba?
beyti ile, sürekli bir âhenk akışı içinde 
söylenebilen:
Hafız’ın kabri olan bağçede bir yül varmış, 
Yeniden her yün açarmış kanayan rengiyle.
mısralarının aynı vezinde olduğuna, takti’ 
yapmadıkça, kim inanır? Birincisinde 
«feilâtün» 1er o kadar yüksek sesle konu­
şuyor ki, bu gürültü arasında şâirin sesini 
duymamıza imkân yok. İkincisinde ise, ve­
zin susmuş, sanki o da, nefesini tutarak, 
şâiri dinlemek için kulak kesilmiştir. Bu 
misalleri bütün vezinlere tatbik ederek ço­
ğaltabilirsiniz, tâ Dîvan şâirlerinden baş- 
lıyarak.
K âfiye de, vezin gibi, şiirin yardım­cı unsurlarındandır; hattâ, gâlibâ, 
vezinden önce gelir. Çünki, serbest yâhud 
vezinsiz yazan gençlerin çoğu da ondan 
vazgeçemiyorlar; hattâ diyebilirim ki, tu­
tundukları tek nokta odur.
Ben de kafiyeyi severim; ondan vaz­
geçmek şöyle dursun, orta hallisile bile 
tatmin olunmaz, çok defa zenginini, mu- 
kayyedini isterim. Fakat kafiyenin de mıs- 
radaki vazifesi, nihayet vezninki kadardır. 
O da pek yüksek sesle konuşmamalı, dik­
kati çekecek kadar görünmemelidir. Sırf 
kafiye olsun diye seçilmiş kelimeler, ınıs- 
raların ucunda lüzumsuz çıkıntılar gibi, 
ne kadar göze ve kulağa batar.
âirlere izâfe edilmesinden zâten 
hoşlanmadığım, hele bizde son za­
manlarda pek cömertçe tevcih edildiğini 
gördükçe de sinirlendiğim sıfatlardan bi­
ri, «büyük» sıfatıdır. Bence şâirin büyü­
ğü küçüğü, şiirin iyisi kötüsü olmaz; iki­
sinin de ancak gerçeği taklidi olur. Sonra, 
benim bildiğim, büyüklük bir nisbet ifa­
de eder. Hepimiz büyük şâir olduğumuza, 
küçüğümüz bulunmadığına göre, bizde bu 
sıfatın hâlâ kullanılması haşiv sayılmaz 
mı ?... Munis Faik OZANSOY
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